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ラムでの発表の要旨を纏めたものである。Masahiro Matsumura, “TPP vs.
RCEP: Choosing neither is the best policy for Japan,” presented at a conference
entitled “R.O.C. (Taiwan)-US-Japan Trilateral Dialogue, sponsored by the
Heritage Foundation and the Chung-Hua Institution for Economic Research and

























６）正 確 に は，世 界 銀 行 は，国 際 復 興 開 発 銀 行（International Bank for
Reconstruction and Development, IBRD），国 際 開 発 協 会（International
Development Association, IDA），国 際 金 融 公 社（International Finance
Corporation, IFC），多国間投資保証機関（Multilateral Investment Guarantee
Agency, MIGA），国際投資紛争解決センター（International Center for
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Agriculture Organization of the United Nations, 1998, The Aims of Part I,
















































































































































































１５）“The East Asia-Pacific Rebalance: Expanding U.S. Engagement”, Fact Sheet,
U.S. Department of State Bureau of Public Affairs, December 16, 2013, http://
www.state.gov/r/pa/pl/2013/218776.htm, accessed on July 24, 2016.
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１７）“Fact Sheet: Toward the Trans-Pacific Partnership: U.S. Consultations with Japan”,























































































































２０）“Fact Sheet: Non-Tariff Measures: U.S. Consultations With Japan”, U.S. Trade
Representatives, April 12, 2013, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-























Does Japan Have to Ratify the TPP? :
U.S. Hegemonic Decline and the Metamorphosis of
the International Trade Order
MATSUMURA Masahiro
This study will follow an approach of the study of international political
economy, a subfield of international politics, to discuss if and when Japan
has to ratify the TPP. The work will first analyze the establishment and
major features of the liberal and open international economic and trade
order under U.S. economic hegemony from the end of the Second World
War to the Cold War. Second, the discussion will center on evolutionary
changes of the GATT and WTO during the Cold War and the initial period
thereafter, where the U.S. put priority on security considerations over
economic competition ones. Third, the study will capture a neo-liberal
transformation of the trade order after the post-Cold War period, leading to
a dynamic competition of building FTAs in the Asia-Pacific region,
particularly between the rising China’s regional hegemonic aspirant and
the relatively declining U.S. hegemon over the RCEP versus the TPP. Last,
the study will conclude with a policy recommendation that stresses the
need of Japan’s maximal postponement in entering or completing TPP
ratification process, under uncertainties on China’s economic downturn and
on growing U.S. populism and isolationism.
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